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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan dari 
pembayaran santunan asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja, sehingga pembayaran 
santunan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang diterapkan dan juga pengajuan klaim 
sampai dengan pembayaran santunan asuransi diterima oleh pihak yang berhak seperti korban 
ataupun ahli waris.  
Dari hasil penelitian terdapat pembayaran santunan yang belum dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur yang ada, hal ini disebabkan masih terdapatnya berkas yang belum di buat 
dengan sistem komputer dan  masih juga belum di tuntaskan. Disamping itu PT Jasa Raharja 
masih kurang aktif dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masih banyak 
masyarakat, korban atau ahli waris yang belum mengetahui tata cara pengajuan santunan 
asuransi kecelakaan. Kegiatan survey karyawan langsung kediaman korban atau ahli waris 
yang disebut dengan ‘jemput bola’ juga masih belum dilakukan secara optimal. 
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